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КОНЦЕПЦІЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПОРУШЕНОГО МІСЬКОГО 
СЕРЕДОВИЩА МІСТОБУДІВНИХ СИСТЕМ ДОНБАСУ
Б
урхливі темпи урбанізації, які ха­
рактерні були для другої полови­
ни XX сторіччя, обумовили високі 
.темпи концентрації населення та 
' виробництва та, як наслідок, різке 
збільшення територій, зайнятих 
штучним середовищем, не забезпеченим еколо­
гічними ресурсами.
В системі цілей містобудівного проекту­
вання зростаючого значення набуває забезпе­
чення просторових умов комплексного вико­
ристання та охорони територіальних ресурсів, 
реабілітації міського середовища.
Виникла проблема розробки методологі­
чних основ та практичних заходів щодо вико­
ристання внутрішніх територіальних резервів, 
яка обговорюється у державних документах:
- Закон України “Про основи містобуду­
вання” ;
- Указ Президента України “Про пріори­
тетні завдан ня  у сфері м істобудування" 
(13.05,1997р.).
Основні питання, які необхідно вирішу­
вати при розробці означеної проблеми:
-встановлення пріоритетних напрямків 
соціально-економічного розвитку міста;
- комплексна оцінка територіальних ре­
сурсів містобудівних систем;
- розробка концепції територіально зба­
лансованого розвитку міст на основі викорис­
тання внутрішньоміських резервів;
- містобудівні заходи щодо реабілітації 
міського середовища та оцінка їх економічної 
ефективності;
- формування міського середовища з ура­
хуванням сучасних вимог населення.
А кту ал ьн ість  ви б р ан о ї тем и  обум овл ен а  
спрям ован істю  н а  виріш ення п р іори тетн и х  д ер ­
жавних зав д ан ь  щ одо  створенн я  п овн оц ін н ого  
ж и ттєвого  сер ед о в и щ а  і в и зн ач а єт ь ся  т р ь о м а  
полож енням и:
- існуючою проблемою містобудівного 
розвитку промислових міст і агломерацій Дон­
басу;
- станом дослідження цієї проблеми;
- станом наукової обгрунтованості місто- 
Удівного проектування в сучасних соціально-
економічних умовах.
До 1990 року темпи урбанізації населен­
ня міст постійно збільшувались за рахунок ек­
стенсивного освоєння приміських зон. До та- 
Ких Регіонів відноситься Донецька область, де 
проживає 10 % населення України (~ 5,01 млн. 
ч°л.) на площі 2600 га, що складає 4,4 % площі 
країни. (Загальна площа України -603700
км2, з низ 69,3 % -сільськогосподарські угіддя, 
17,2 % -зайняті лісом; 38 % -забудовані тери­
торії, 4 % -знаходяться під водою.).
Щільність населення у Донбасі висока -  
100-200 чол./км2 та дуже висока -200-400 чол./ 
км~ . 90 % населення Донбасу —міське, в той же 
час близько 70 % території  області -зем лі 
сільськогосподарського призначення, до 6 % - 
зайнято обуєктами промисловості, транспор­
ту, звуязку та соціально-побутової сфери. Тут 
знаходиться  близько  2000 пром и слови х  
підприємств, 800 з яких є крупними. Це 
підприємства гірничодобувної, металургійної, 
хімічної галузей, енергетики, важкого маши­
нобудування, будівельних матеріалів. На сьо­
годення активно розробляються близько 300 
копалин. Все це створює сумарне навантажен­
ня на біосферу одиниці території області в 4 
рази вищу, ніж в цілому по Україні. В нашій 
країні із 1,4 -1,5 млрд. т. природних ресурсів, 
які щорічно використовуються у виробництві, 
оільша частина йде у відходи. Обсяг накопи­
чених твердих відходів добувної, енергетичної, 
металургійної та інших галузей промисловості 
перевищує 17 млрд. т. і щорічно зростає на 0,9- 
1 млрд. т. Щільність розміщення відходів в 
Донецько-Придніпровському регіоні досягає 
8-18 т. на км2.
В більшості випадків фактором найбільшої 
зміни біосфери та дискомфорту оточуючого се­
редовища є техногенні зміни територій, особли­
во зайнятих відходами виробництва. Проблема 
відходів в Донбасі є найбільш актуальною і най­
менш вирішеною. Загальна маса накопичених 
відходів складає понад 4млрд. т. (25 % усіх 
відходів в Україні). За даними держуправління 
екологічної безпеки, вони займають 1 ()/> території 
області. Підрахунки, проведені кафедрою архі­
тектури ДонДАБА свідчать, що міські території 
на 5 -25 % зайнятті відходами гірничодобувної, 
металургійної та інших галузей промисловості, 
міськими звалищами сміття та територіями, які 
не використовуються з інженерно-геологічних та 
геологічних причин.
В Донбасі стан міського середовища зале­
жить від програм землекористування міста або 
системи населених міст в звуязку з проблемою 
раціонального містобудівного використання по­
рушених територій, які, до того ж, визначають 
композиційно-планувальну структуру та місто­
будівний режим функціональних зон міста. 
Складна екологічна ситуація, великий обєм не­
використаних, порушених, зайнятих під відходи 
виробництв територій визначають актуальну для 



























































містобудування, їх охорону та використання з за­
сад забезпечення екологічної безпеки.
Містобудівне використання порушених 
територій потребує розробки науково обгрун­
тованої стратегії на основі єдиної економічної 
і правової державної політики. Вона повинна 
стати надійною теоретичною передумовою 
м істобуд івного  проектуван ня  складених 
міських структур.
Реалізація цих завдань є складовою час­
тиною вирішення проблеми сталого розвитку 
населених пунктів, як це визначено Законом 
України “Про основи містобудування” та Ука­
зом Президента України від 13.05.1997р. “Про 
приоритетні завдання у сфері містобудування” .
Рівень містобудівних знань, що можна 
застосувати до реабілітації порушень місько­
го середовища містобудівних систем Донбасу 
характеризується наступним:
- достатньо широко розроблені загальні 
питання теорії містобудування і теорії містобуді­
вного проектування, що підтверджується знач­
ною кількістю наукових літературних джерел;
- значне відставання конкретних містобуд­
івних рішень від розроблених теоретичних моде­
лей, нормативів, пропозицій, рекомендацій;
- недостатнє урахування у містобудівному 
проектуванні регіональних особливостей форму­
вання і розвитку міського середовища Донбасу,
- недостатня розробка спеціалізованих пи­
тань у теоретично- прикладних висновках, недо­
статній опис особливостей, взаємозалежностей і 
взаємозв’язків міського середовища, що містить 
порушення.
Результати аналізу наукових досліджень, 
прак ти ки  проек тн о-п лан увальн и х  роб іт  
свідчать, що, незважаючи на їх кількість, нау­
кова актуальність вдосконалень методичних 
положень формування функціонально-плану­
вальної структури населених міст вугледобув­
них районів ще до кінця не вичерпана, в значній 
мірі саме через недостатнє розроблення пробле­
ми містобудівного використання порушених 
територій. Особливу потребу вона набирає в 
новій ринковій соціально-економічній ситуації 
в умовах децентралізації інвестиційної діяль­
ності, зміни характеру містобудівного проце­
су з екстенсивного на інтенсивний.
В зв’язку з цим стають необхідними досл­
ідження, методологічною основою яких є сис­
темний підхід з вивченням міського середови­
ща як єдиного природного, антропогенного, і 
техногенного комплексу та обуєднанням харак­
теристик міської території в межах екологіч­
ного, соціального та економічного аспектів. 
Такий підхід дозволяє розглядати обуєкт дос­
лідження -  порушення міського середовища 
містобудівних систем Донбасу -  як обуєкт ком­
плексного містобудівного проектування, місто- 
регулювання та містобудівної реабілітації.
Огляд містобудівних знань проблеми про­
водився згідно єдиної методичної основи за 
двома напрямками:
- узагальнення фундаментальних теоре­
тичних положень з визначенням впливу функц­
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іонально-планувальних елементів на формуван­
ня містобудівних систем;
- виявлення принципів системного підхо­
ду до аналізу та дослідження порушень місько­
го середовища в містобудівних утвореннях 
Донбасу.
Дослідження проведено згідно з концеп­
туальними та принциповими положеннями арх­
ітектурної методології, розроблених та викла­
дених у працях Л.Н. Авдоты'на, Г.Г. Азгальдо- 
ва, Ю.П. Б очарова , В.Л. Глазичова , Н.М. 
Дьоміна, Ю.Н. Євреінова, Г.О. Заблоцького, 
Г.Н. Лаврика, В.І. Нудельмана, Є.Н. Перци- 
ка, О.О. Тіца, 1.0. Фоміна, О.Я. Хорхота, Г.І. 
Фільварова, Д.Н. Яблонського, З.Н. Яргіної 
та інших.
Основний метод дослідження -  системна 
інтеграція натурних, наукових, нормативних 
даних про закономірності розвитку містобуді­
вних систем Донбасу з порушеними територія­
ми як функціонально -планувальними елемен­
тами цих систем.
Сучасний стан розвитку системних основ 
наукових досліджень дозволив провести уза­
гальнення різноманітних питань проблеми реа­
білітації поруш еного міського середовища 
містобудівних систем Донбасу з комплексною 
постановкою соціальних, економічно -геогра­
фічних, демографічних, екологічних, транспор­
тних та інших містобудівних задач. Реабіліта­
ція порушень міського середовища Донбасу 
повинна бути спрямованою на вирішення соц­
іальних, містобудівних та архітектурно -ху­
дожніх проблем, доповнення невистачаючих 
функцій соціальної, комунальної, транспорт­
ної, рекреаційної інфраструктури містобудів­
них систем, поліпшувати та вдосконалювати 
архітектурний вигляд міста.
За свідченням І.Лазаревої, “міське сере­
довище є порушеним якщо внаслідок прямого 
або непрямого внесення в нього джерелами ан­
тропогенного походження речовин і енергії 
виникло змінювання її фізичних, хімічних і біо­
логічних властивостей до рівнів, які переви­
щують нормативи, та воно стало непридатним 
для одного або кількох видів використання”. 
В сучасному значенні поняття “порушені тери­
торії” набуває більш широкий зміст -  це ділян­
ки земної поверхні ушкоджені, забруднені, або 
виведені з господарського обороту в резуль­
таті антропогенного і техногенного впливу, 
реабілітація яких для поліпшення якості місько­
го середовища потребує визначених матеріаль­
них витрат, розміри яких залежать від розта­
шування території стосовно ядра міста або рай­
ону і напрямків оптимального використання.
Згідно з цим визначенням, у Донбасі по­
рушеними є території, землі яких зіпсовані або 
зайняті смітниками, звалищами, відстоювача- 
ми, ярами, підтоплені, підроблені зд оби чч ю  
корисних копалин, зайняті золовідвалами ТЕЦ, 
каруєрами нерудних будівельних матер іал ів ,  
відвалами шахтних порід і вскриші, а також  
відходами підприємств, в тому числі м е т а л у р ­
гійних і які не використовуються В МІСТобуДіВ"
розділ
них цілях без проведення спеціальних заходів з 
їх відновленням та рекультивації.
Основними характеристиками таких тери­
торій є:
-ш тучний  генезис, тобто  виникнення, 
формування і розвиток в процесі антропоген­
ної діяльності га промислового розвитку;
- змінність екологічних, містобудівних, 
інженерно-геологічних, гідрологічних харак­
теристик до стану, з яким такі території немож­
ливо використовувати у містобудівній діяль­
ності без проведення відновлювальних робіт.
Дослідження базується на методологічних 
концепціях української містобудівної школи, і, в 
першу чергу, на концепції акад. Г. І. Лаврика 
про розвиток містобудівних обуєктів, як демое- 
косистем, а саме на її принципі формування 
міських структур на основі системної взаємодії 
населення, природного середовища та штучного 
середовища. Викладені методологічні положен­
ня дали основу для моделювання та дослідження 
процесу розвитку містобудівних систем, у яких 
порушені території є сталими функціонально -  
планувальними елементами.
Регулятивним ядром розробленої методо­
логії є склад територіальних містобудівних 
політик; “збереження”, “розвиток”, “протек­
ція , невтручання” . Методологічні основи 
реабілітації порушень міського середовища 
Донбасу містять три основних блока дослід­
ницьких задач:
- методика обліку, класифікації та моні- 
торінгу територіальних ресурсів містобудівних 
систем;
- розробку моделей і методів системного 
аналізу порушеного міського середовища;
- формулювання концепції реабілітації 
порушеного міського середовища містобудів­
них систем.
Найближчою до задачі розробки методо­
логічних основ р еаб іл ітац ії  поруш еного  
міського середовища є теорія систем, в межах 
якої розглядаються синергетичні підходи в дос­
лідженнях процесів виникнення, формування і 
розвитоку порушених територій.
Ціль дослідження проблеми реабілітації 
порушень міського середовища містобудівних 
истем Донбасу -на  основі системного вивчен- 
ня взаємодій природних, техногенних, антро­
погенних і соціально-економічних процесів 
иявити головні методологічні передумови ре- 
шітацп міського середовища шляхом раціо­
н н о г о  містобудівного використання пору­
шених територій.
бпр, Мет° дологічна основа дослідження про­
д м и  реабілітації порушень міського середо- 
ний 3 МІСТ0®УД'ВНИХ систем Донбасу -  систем- 
підхід, який дозволить виявити обуєдну- 
властивості цілого і його частин: 
ба ". Ф0РмУвання містобудівних систем Дон- 
ментік ИХ функціональн°-планувальних еле-
'онуванВи3аЛеЖНОСТ1 ВІД УМ0В Р°ЗВИТКУ ‘ функц- 
у ання промислового виробництва регіону;
Плек,мВИЗНаЧЄННЯ М1СЬК0Г0 середовища як ком- 
У природно-техногенних елементів, син­
тезуючого природні, антропогенні і техногенні 
властивості ландшафтів;
- вивчення територій як комплексу різно­
го роду містобудівних ресурсів у їх взаємоз- 
вязку та взаємообумовленості з природними та 
техногенними компонентами;
- дослідження міських територій як демо- 
екосистеми з виділенням техногенних і природ­
них компонентів порушених територій як ве­
дучих у містобудівному розвитку Донбасу;
- вивчення характеру порушень міського 
середовища як елементів системи, які вносять 
до неї техногенний компонент з його динамі- 
кою виникнення та розвитку;
- загальні концептуальні положення з пла- 
нувального регулювання розвитку містобуді­
вних систем, розроблених в Україні та за її ме­
жами.
Застосування цієї методології дозволить 
розробити програму реабілітації порушень 
міського середовища Донбасу, виходячи з син­
тезу характеристик міських територій як комп­
лексу природних, техногенних та антропоген­
них ландшафтів.
Розвиваючи це положення, висвітлені ті поро­
га, які роблять міське середовище Донбасу неком- 
фортним середовищем дтя життєдіяльності людини, 
а основним засобом реабілітації порушень міського 
середовища є містобудівні заходи:
значні території зайняті територіально 
ємними, нерентабельними, у середньому більш 
ніж на 50% зношеними підприємствами. Тери­
торії використовуються нераціонально, сховані 
значні і не завжди доступні їхні резерви. Вико­
ристання виробничих територій (по щільності 
й ефективності освоєння капітальним будівниц­
твом) більш ніж у два рази нижче показників 
закордонної містобудівної практики. Значні 
площі зайняті породними відвалами і санітар- 
но-захисними зонами;
- невизначена містобудівна (функціональ­
но-територіальна) стратегія розвитку госпо­
дарського комплексу міст в умовах структур­
ної перебудови народногосподарського комп­
лексу (закриття підприємств вугільної, вивіль­
нення трудових ресурсів і їхнє працевлашту­
вання, перспектива розвитку міст у яких вуг­
ільна промисловість є профілюючою і т д )  
Недостатньо розвинена шляхово-транспортна 
и інженерна інфраструктура, магістральні ме­
режі, головні інженерні спорудження мають 
значніш ступінь зносу. Реконструкція (розши­
рення) вулично-дорожної і транспортної мережі 
вимагає великих обсягів зносу малоповерхо­
вого житлового фонду, виробничих об’єктів;
інж енерна м аг істр ал ьн а  мережа не 
Цілком упорядкована. Багато магістральних 
інженерних мереж проходять через території 
забудови (а не в червоних лініях), у зв ’язку з 
чим площадки забудови використовуються не­
раціонально. Підвищення щільності забудови 
цих територій зв’язано з великими обсягами 
реконструкції інженерної інфраструктури;
- практично відсутні вільні територіальні 
резерви для розвитку населених пунктів, особ-
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Я с с к и й  ступінь з а б ­
руднення атм осф ери , грунтів, р ік  і в о д о и ^  низь
к а  п р и р о д н о -л ан д ш аф т н а , .с то р и к о -к у л ьту р н а  
п р и в а б л и в іс т ь  т е р и т о р іа л ь н о г о  (з е ^ е"
п отенц іалу  рег іон у  є п ереш кодою  для м асових 
ін озем н и х  ін вестиц ій  у н ове б у д ів н и ц тво  1 р  -
к о н с т Р У ^ я зк у  з застарілим  генеральним планом , 
що не відповідає сучасним вимогам , у “ .я к  
п р ав и л о , в ідсутн я  д о в г о с т р о к о в а , ек о н о м іч н о  
обгрунтована, містобудівна ф інансова політика 
М істобудуван ня і зем лекори стуван ня не маю ть 
досить достовірної і постійно обновляєтьсяінф ор^ 
маційної бази , щ о гальм ує проведення реф орми в 
м істобудуванні і зем лекористуванні ( 
створення земельного і Містобудівного кадастрів, 
р о зр о б к и  м істобудівних і зем левп орядни х п р о ­
ектів п ланування інвестицій, прийняття обгрун­
тованих ріш ень, ЩО забезпечую ть розвиток  насе­
лених пунктів регіону).
М істо б у д ів н е  в и к о р и с та н н я  п ор у ш ен и х  
територій  потребує розробки  науково обґрунто­
ваної стратегії н а  базі економ ічно-правової дер­
ж авн о ї п олітики . В она п ови нн а бути теорети ч­
ною  передум овою  містобудівного проектування
історичних М істобудівних систем Д онбасу (з усі­
ма їх природним и, антропогенним и і техногенни­
ми складовими) з визначенням меж, потенційних 
мож ливостей цього  процесу, шляхів обгрунтова­
ності і якості м істобудівних ріш ень.
З агал ьн а  концепція реабіл ітац ії поруш ень 
м ісько го  сер ед о в и щ а  Д о н б асу  сп ів п ад ає  з н а ­
п рям кам и  м істобудівн о ї п оліти ки  рег іон ал ьн о , 
п рограм и  розвитку  Д онбасу і розроблен а на ос­
нові так и х  принципів:
- п оруш ені тер и то р ії є резервом  м іського
зем ельн ого  кадастру; поруш ені тери тор ії є еле­
ментом  ф ункц іон ально-п лан увальн о ї структури  
м істобудівних систем ,
- поруш ені території є причиною  поруш ень 
м іського  середови щ а і п ідлягаю ть реабілітац ії,
- ідея реаб іл ітац ії поруш ень м іського сере­
дови щ а Д он басу  п олягає в розробці цілісної са ­
морегулю ю чої системи ж иттєзабезпечення на ос­
нові конц ен трац ії т а  інтенсифікації ви кори стан ­
ня зай нятого  ними територіального  потенціалу,
- р е а б іл іт а ц ія  м іс ь к о г о  с е р е д о в и щ а  це 
систем ний п роц ес  доп овн ен н я  або  поліпш ення 
в тр ач ен и х  ф ун кц ій , гу м ан ізац ії м іського  сер е­
д о в и щ а  для створен н я  к о м ф о р тн и х  ум ов ж ит- 
т єд ія л ьн о с т і н асел ен н я.
К о н ц еп ц ія  п е р сп ек ти в н о го  ф о р м у в ан н я  
н ап рям ів  реаб іл ітац ії п оруш ен ого  м іського  се­
р ед о в и щ а  Д о н б асу  м істить  наступне:
-о с о б л и в о с т і ви н и к н ен н я  і р о зв и т к у  п о ­
руш ених тер и то р ій  і зон  їх  впливу в м істобуді­
вних систем ах Д он басу , які ви зн ачаю ть  їх кла-
Г
си ф ікац ій н і т а  ти п о л о г іч н і х ар ак т ер и ст и к и ,
- п р и н ц и п и  к л аси ф ік ац ії т а  ти п о л о г ії п о ­
руш ен их тер и то р ій  зем ел ьн ого  кадастру  міст 
а г л о м е р а ц ій ;
- в и з н а ч е н н я  с т р у к т у р н и х  ф о р м  т а  е л е ­
ментів п оруш ен и х  тер и то р ій  у склад і м істооу 
Г н и х  систем як к ом п он ен т ів  м ісько го  середо-
ВИШа- ф а к т о р н а  зал еж н ість  п ер сп ек ти в  м істо ­
буд івн ого  р о зв и тк у  у Д о н б ас і в ід  р івня  м істо­
буд івного  ви к ори стан н я  поруш ени х  тери тор ій ,
У м етодичні п ро п о зи ц ії щ одо  ф орм уван н я  
систем и ди ф ер ен ц іац ії о б л іку  т а  о ц ш к и  п о р у ­
ш ених тер и то р ій  і зо н  їх вп л и ву  в м істобудів
них си стем ах ; ..
- м етодичні п олож ен н я  щ одо  структурн о ї 
о рган ізац ії п оруш ених тер и то р ій  і зон  їх вп л и ­
ву в м істобуд івн и х  си стем ах .
- м етодологія  м істобуд івн ого  п р о екту в ан ­
ня з викори стан н ям  п оруш ени х  тери тор ій ;
- н ауково  об грун тован і м етодичні р о зр о б ­
к и  з п и т а н ь  о ц ін к и  с о ц іа л ь н о ї і е к о н о м іч н о ї 
е ф е к т и в н о с т і м іс т о б у д ів н о г о  в и к о р и с т а н н я
п оруш ен и х  т е р и то р ій .
Ідея реаб іл ітац ії п оруш ень м іського сере­
довищ а містобудівних систем Д онбасу полягає в 
р о з р о б ц і а п а р а т у  п ід в и щ ен н я  к о м ф о р т н о с т і 
м іського  сер ед о в и щ а на о сн ов і ін тен си ф ікац ії 
використання м атеріального, духовного, природ­
н ого потенціалу, доповнення та  поліпш ення місто­
б у д ів н и х  ф у н к ц ій , п о р у ш е н и х  т е х н о ге н н и м и  
зм ін ам и , урах у в ан н я  сам о б у тн іх  р е г ю н а л ь н и х  
о с о б л и в о с т е й  ф у н к ц іо н а л ь н о - п л а н у в а л ь н и х
структур м істобудівних утворень.
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